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Chinese traditional culture: restoration and reconstruction
ZHANG Ya qun, KE Ying lan
( Education Research Academy, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005, China)
Abstract:Advocating of the Chinese traditional culture is not the restoration of the past. It should be aimed
at a historical analysis and comparison, and select ion of the good from the bad. So the t radit ional culture acquires
enrichment and new implicatures. M oreover, it should be pract ical, diversif ied, viv id, and entertaining.
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